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B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Admim«tt«íón~Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
JUEVES, 25 DE JUNIO DE 1964 
NÚM. 142 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar comente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
|iiiniistir«HCióii iMrovi i i fc ín l 
Oistirít» Muuíiro Hit ILiKiiii 
C a d u c i d a d e s 
ANUNCIO 
Por Orden Ministerial de fecha 18 
de enero último, por renuncia de los 
interesados y de acuerdo con el ca 
so 6.° del artículo 171 del Reglamento 
General para el Régimen de la Mine-
ría, ha sido caducada la concesión 
minera «Covadonga>, núm. 12.370, 
de 89 pertenencias de mineral de 
hierro, sita en el término municipal de 
Carucedo, de la que eran concesiona-
rios D. Luis Enríquez Flórez, D. Luis 
Merayo Prada y D. José Martínez Gó-
mez, vecinos de Priaranza del Bierzo, 
respectivamente, cuyo representante 
en León era el Consultorio Jurídico 
Leg'o, con domicilio en la calle Ave-
nida del Padre Isla, número 11. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 168 del citado 
Reglamento, se anuncia en los «Bo-
letines Oficiales» del Estado y de la 
provincia, declarando el terreno franco 
Y registrable, y no admitiéndose nue-
vas solicitudes hasta transcurridos 
ocho días de la última publicación del 
anuncio, siendo las horas de oficina 
Para presentar nuevas solicitudes, des-
de las diez a las trece y media horas. 
León, 17 de junio de 1964—El Inge-
niero Jefe, Indalecio Gorrochátegui. 
_ • 2819 
j u m ot i . . . 
VISTA la solicitud de horario que 
para el Comercio en general de la ciu-
dad de Astorga presenta la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de di-
cha localidad a través de la Organi-
zación Sindical. 
VISTO que dicho horario se ajusta 
a lo establecido con carácter general 
en esta provincia, con la especial mo-
omcación de los Asábados en el retraso 
de media hora en la apertura y cierre, 
E S T A DELEGACION ACUERDA 
Aprobar el horario que a continuación 
se determina: 
VERANO INVIERNO 
Mañana: de 9 a 1,30 Mañana: de 9,30 a 1 
Tar d e : de 4 a 7,30 T ar d e: de 3 a 7,30 
SABADOS SOLAMENTE SABADOS SOLAMENTE 
Mañana: de 9 a 1,30 Mañana: de 9,30 a 1 
Ta r de: de 4,30 a8 T a r d e : de 3,30 a 8 
León, 18 de junio de 1964.—El Dele 
gado de Trabajo, José Subirats. 2868 
JUIiiiinist ira«cioii iiiiiimci|pii 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre del 
año de 1961, se hace saber, que don 
Ramón Acedo Aredo, ha solicitado 
licencia para la apertura de una indus-
tria de fábrica de gaseosas y sifones, 
en la casa núm. 44 de la calle de Primo 
de Rivera. 
Lo que se hace público a fin de que, 
en el plazo de diez días a contar de la 
fecha de la ins¿rción de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan formularse las observaciones 
pertinentes. 
La Bañeza, 11 de junio de 1964.—El 
Alcalde, Benigno Isla García. 
2775 Núm. 1658.-105,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdeteja 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se encuentran de manifiesto al 
público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas las cuentas 
del presupuesto ordinario, la de ad-
ministración del patrimonio y la de 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto, correspondientes al 
ejercicio de 1963. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse, 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Valdeteja, 17 de junio de 1964—El 
Alcalde, S. Alonso. 
2814 Núm. 1656—94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Aprobado por este Excmo. Ayun-
tamiento el proyecto técnico para la 
renovación parcial de la red de distri-
bución de agua, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría por plazo de 
quince días a los efectos de examen 
y reclamación, en su caso, de las per-
sonas a quienes pueda interesar. 
Astorga, 15 de junio de 1964—El 
Alcalde, José Fernández Luengo. 
2789 Núm. 1660—63,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Muías 
No habiendo sido cubierta la plaza 
de Alguacil, anunciada para su provi-
sión en propiedad en el correspondien-
te concurso anunciado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de 15 de no-
viembre de 1963, nuevamente se saca 
a concurso la citada plaza, en las mis-
mas condiciones y con los mismos 
ejercicios que figuran en el citado BO-
LETÍN. 
Mansilla de las Muías, 10 de junio 
de 1964—El Alcalde, N. Miguélez L u -
deña. 
2743 Núm. 1632.-78,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Curueño 
Solicitada autorización por D. Diego 
González Tascón, para la apertura de 
una «actividad» destinada a destila-
ción de orujos, con emplazamiento en 
Gallegos de Curueño, y en cumpli-
miento al artículo 30 del Reglamento 
de Actividades Molestas, etc., se hace 
público por medio del presente edicto 
para que aquellas personas que se 
consideren afectadas puedan hacer por 
escrito las observaciones pertinentes 
en el plazo de los diez días hábiles 
siguientes a esta fecha, en la Secre-
taría de este Ayuntamiento durante 
las horas de oficina. 
Santa Colomba de Curueño, 13 de 
junio de 1964—El Alcalde (ilegible). 
2838 Núm. 1650—99,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
Durante el plazo de ocho días, con-
tados a partir del siguiente al en que 
aparezca este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se hallará 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal, el expediente sobre enaje-
nación de un trozo de terreno, decla-
rado ya parcela no utilizable, al colin-
dante D. Jerónimo Laso del Olmo, sito 
en la calle de Carrelaguna, de esta 
villa, de 20,30 metros cuadrados, lin-
dando: al N., Jerónimo Laso; E . , An-
drés Rivera; S., calle Carrelaguna, y 
O., reguera, durante cuyo plazo se ad-
mitirán reclamaciones u observaciones 
por escrito. 
Villamandos, 16 de junio de 1964.— 
E l Alcalde, E . García. 
2805 Núm. 1649—105,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez 
Confeccionadas por este Ayunta-
miento las Ordenanzas que a conti-
nuación se relacionan y que han de 
regir a partir de 1.° de enero de 1964, 
quedan expuestas al público en la Se-
cretaría municipal, durante el plazo de 
quince días, a los efectos de oír recla-
maciones. 
Ordenanzas que se relacionan: 
Postes, palomillas, etc., sobre la vía 
pública. 
Desagüe de canalones 
Tránsito de animales domésticos por 
la vía pública. 
Escaparates, muestras, letreros, car-
teles y anuncios visibles desde la vía 
pública o que se repartan en la misma. 
Puente de Domingo Flórez, 13 de 
junio de 1964—El Alcalde (ilegible). 
2767 Núm. 1648.-110,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cubillos del Si l 
Aprobado por este Ayuntamiento 
en,sesión celebrada el día 12 de junio 
de 1964, el proyecto técnico de abaste-
cimiento de agua de esta villa de Cu-
billos del Sil, reformado y modificado 
de trazado, suscrito por el Sr. Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos don 
Gerardo Meló Ruiz, que asciende a la 
cantidad de 3.292.879,20 pesetas, se 
somete a información pública por es-
pacio de treinta días contados a partir 
de la inserción del presente en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, para que 
pueda ser examinado en la Secretaría 
de este Ayuntamiento y presentación 
de reclamaciones que se consideren 
oportunas. 
Cubillos del Sil, Í3 de junio de 1964. 
E l Alcalde, A. Bardón. 
2778 Núm. 1659.-110,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponf errada 
Por el presente se convoca a todos 
los usuarios de las aguas procedentes 
del río Sil, conocida por «Presa del 
Cantón de la Holga», a la reunión que 
tendrá lugar el día dos de agosto próxi-
mo, a las diez horas, en el local escue-
la de niños del pueblo de Dehesas, 
Ayuntamiento de Ponferrada,con obje-
to de celebrar Junta General conforme 
al siguiente: 
Orden del día 
1. ° Conveniencia de constituirse en 
Comunidad de Regantes. 
2. ° Nombramiento de Comisiona-
dos para la redacción de Ordenanzas 
y Reglamentos. 
Ponferrada, 12 de junio de 1964.—El 
Alcalde, Luis García Ojeda. 
2818 Núm. 1662.-105,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero. 
Confeccionado que ha sido por este 
Ayuntamiento el padrón sobre tasas 
sobre rodaje, tránsito de ganados, ba-
jada de aguas y arbitrio no fiscal so-
bre perros, para el actual ejercicio 
de 1964, éste se halla de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal por 
un plazo de quince días al objeto de 
ser examinado y oír reclamaciones. 
El Burgo Ranero, 11 de junio de 
1964—El Alcalde, E . Corral. 
2744 Núm. 1623.-68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cármenes 
Aprobado por esté Ayuntamiento el 
proyecto de alcantarillado de Cárme-
nes, se somete a información pública 
por el plazo de un mes, estando ex-
puesto al público en la Secretaría mu-
nicipal, donde puede ser examinado 
por los interesados y presentar las re-
clamaciones a que hubiere lugar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Cármenes, 10 de junio de 1964.—El 
Alcalde, Francisco Suárez. 
2742 Núm. 1631 —73,50 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Beberino 
E n uso de las atribuciones que níe 
están conferidas por los artículos 733 
y 743 de la Ley de Régimen Local 
de 16 de diciembre de 1950 tPvf 
fundido de 24 de junio de ^ 
relación con el apartado d) dpi 611 
tículo 2.° y enunciado I) del 42 ar" 
bos del Estatuto de RecaudaoirL^" 
29 de diciembre de 1948, vene 
dar publicidad al nombramiento ? 
Recaudador de esta Junta Veck i 
recaído en la persona de don L 
dro Nieto Peña, quien tendrá cS?" 
Auxiliares a sus órdenes a don j 0 
lio, don Antonio, don José María ri U" 
Angel y don Santiago Nieto Alba' cní 
residencia en León. ' n 
Y para general conocimiento HP 
las Autoridades, Registrador del Par 
tido y contribuyentes todos, se da 
publicidad a este nombramiento con 
forme está dispuesto en el vigente 
Estatuto de Recaudación, 
Beberino, 12 de junio de 1964.— 
Presidente, Honorino Fernández. 2746 
minisliraicioii JIISÍIMÍI 
Audiencia Provincial de León 
Don Cándido García Moreno, Secreta-
rio de la Audiencia Provincial de 
León. 
Certifico: Que en el recurso núme-
ro 7 de 1957, se dictó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son como sigue: 
«Sentencia número.— Señores don 
César Martínez Burgos González, Pre-
sidente; D. Martín Jesús Rodríguez Ló-
pez, Magistrado; D. Jesús Vázquez 
Moro, Magistrado suplente; D. Enrique 
Muñoz Pérez, Vocal; D. Francisco 
Blanch López, Vocal. — En la ciudad 
de León, a seis de mayo de mil no-
vecientos sesenta y cuatro.—Vistos por 
este Tribunal Provincial de lo Conten-
cioso-Administrativo de León los pre-
sentes autos del recurso de esta Juris-
dicción número 7 de 1957 promovidos 
por la Junta Provincial de Protección 
de Menores, contra acuerdo del Tribu-
nal Económico Administrativo Pro-
vincial de fecha 29 de septiembre de 
1956, por el que se estimaba reclama-
ción deducida ante el mismo por don 
Salvador Rocha Brey contra sanción 
que le fue impuesta por la citada Jun-
ta al reclamante por infracción regla-
mentaria en cuantía 1.500 pesetas de 
multa, en cuyo recurso han sido partes 
la repetida Junta, representada por el 
Letrado D. Francisco del Río Alonso en 
su calidad de demandante, D. Salva-
dor Rocha Brey, representado por e 
Procurador D. Manuel Vila Real, en su 
calidad de coadyuvante, el Tribunal 
Económico Administrativo Provincial, 
representado por el Sr. Abogado aei 
Estado, en su calidad de demandaao. 
FALLAMOS: Que sin entrar en el ion 
do del asunto ni de las demás excepci" 
nes propuestas, debemos desestimar y 
desestimamos, por haber quedaaodon 
sierto, el recurso interpuesto Pot*i e 
Francisco del Río Alonso, en nomu 
de la Junta Provincial de Proteccioi 
aS de León, contra la resolu-
de ^ Tribunal Económico Adminis-
cióndeprovincial de fecha 29 de sep-
irativ0 HP 1956, que estimó la recla-
'ienlbre deducida ante el mismo por 
mirador Rocha Brey contra san-
D. Salvp le fue impuesta por la Junta 
ció11.^! de Protección de Menores 
n debiendo declarar como de-
^Le0Í firme la resolución de dicho 
amo'51 
31 
No haui^ que declaramos la gratui-
f S l oresente recurso. Una vez que 
firme esta sentencia, publíquese 
sea i BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
v con testimonio de la misma, vuelva 
provincia1 
cla?nnal Económico Administrativo, 
Trl bremos expresa imposición de 
en 
pl expediente administrativo a a o i-
l a de procedencia para que el fallo 
a llevado a su puro y debido efecto, 
íci oor esta nuestra sentencia, defini-
ívamente juzgando, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.-Cesar M. Bur-
L -Martín J. Rodríguez.—Jesús Vaz-
auez Moro. — Enrique Muñoz. — Fran-
cisco B l a n d í López.—Rubricados.» 
Y para que conste y remitir al BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para su pu-
blicación, expido la presente, que f i r -
mo en León, con el visto bueno del 
limo. Sr. Presidente, a nueve de junio 
de mil novecientos sesenta y cuatro -
Cándido García Moreno. — V.0 B.0: El 
Presidente (ilegible). 2 7 3 8 
Don Cándido García Moreno, Secreta-
rio de la Audiencia Provincial de 
León. 
Certifico: Que en el recurso núme-
ro 9 de 1957, se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva son como siguen: 
«Sentencia número.—Sres. D. César 
Martínez Burgos González, Presidente 
acc identa l ; D. Martín Jesús Rodríguez 
López, Magistrado; D. Jesús Vázquez 
Moro, Magistrado suplente; D. Francis-
co Blanch López, Vocal; D. Enrique 
Muñoz Pérez, Vocal.—En la ciudad de 
León, a seis de mayo de mil novecien-
tos sesenta y cuatro. — Vistos por este 
tribunal Provincial de lo Contencio-
so-Administrativo de León los presen-
tes autos del recurso de esta Jurisdic-
nnVT61"0 9 de 1957' Promovidos 
HBM ata Provincial de Protección 
je Menores, contra acuerdo del Tribu-
di ^conomico-Administrativo Provin -
oor i ha 29 de septiembre de 1957, 
¡PH., •Jque se estimaba reclamación 
Veffa uante el mismo Por D.a Emilia 
oor l a - í r 3 ' contra sanción impuesta 
infrapor da Junta a la reclamante por 
cie7Sün l a m e n t a r í a , en cuantía 
cur 07ese5s de multa, en cuyo re-
ren e ^ f ?do Partes la repetida Junta, 
cCdel Rla f í" el Lirado D. Fran-
d e m a n H i /0 Alonso. en su calidad de 
co-AdS !' y el Tribunal Económi-
c o nnrTo^y? Provincial represen-
811 c a l i d a H ?r- Abogado del Estado, en 
MOS- demandado. - F A L L A -
asWo niVmientrar en el fondo del 
ae las demás excepciones 
propuestas, debemos desestimar y 
desestimamos, por haber quedado de-
sierto, el recurso interpuesto por don 
Francisco del Río Alonso, en nombre 
de la Junta Provincial de Protección 
de Menores, de León, contra la resolu-
ción del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Provincial de fecha 29 de sep-
tiembre de 1956, que estimó la recla-
mación deducida ante el mismo por 
Da. Emilia Vega y Vega, contra san-
ción que le fue impuesta por la Junta 
Provincial de Protección de Menores, 
de León, debiendo declarar como de-
claramos firme la resolución de dicho 
Tribunal Económico-Administrativo.— 
No hacemos expresa imposición de 
costas, sino que declaramos la gratui-
dad del presente recurso. — Una vez 
que sea firme esta sentencia, publíque-
se en el BOLETÍN OFICIAL ¡de la provin-
cia, y con testimonio de la misma, 
vuelva el expediente administrativo a 
la oficina de procedencia para que el 
fallo sea llevado a su puro y debido 
efecto.—Así por esta nuestra senten-
cia, definitivamente juzgando, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.— 
César M. Burgos. — Martín J. Rodrí-
guez.—Jesús Vázquez Moro.—Francis-
co Blanch.—Enrique Muñoz. — Rubri-
cados^ 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente, que firmo en León, 
con el visto bueno del limo. Sr. Presi-
dente, a nueve de junio de mil nove-
cientos sesenta y cuatro. — Cándido 
García Moreno. — V.0 B.0: E l Presiden-
te (ilegible). 2739 
Juzgado de Insimcción número dos 
de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado-Juez de Instrucción núme-
ro dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita sumario con el número 132 
de 1964, por expendición de moneda 
falsa, contra José Negrete Iñestas e 
Inés Herrador Iñestas, de 32 y 41 años 
de edad, casado, pintor y dedicada 
a sus labores, sin domicilio fijo, los 
cuales expendieron varias monedas 
falsas de SO.pesetas en esta capital en 
distintos establecimientos, a.cuyo efec-
to compraban objetos de muy poco 
valor, entregando dichas monedas fal-
sas, y desconociéndose los nombres y 
domicilios de los perjudicados, me-
diante el presente se les hace el ofre-
cimiento de acciones que previene el 
artículo 109 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, a los efectos que el 
mismo señala. 
Dado en León, a doce de junio de 
mil novecientos sesenta y cuatro,— 
Carlos de la Vega Benayas.—El Secre-
tario, Francisco Martínez. 2786 
ó 
Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de 
la ciudad y partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el procedimien-
to de apremio que sigo a instancia de 
la Jefatura Provincial de Tráfico de 
León, según comunicación, dimanante 
de expediente seguido en dicho Orga-
nismo con el número 80/60-T, por in-
fracción a lás normas establecidas en 
materia de circulación y transporte por 
carretera, contra el vecino de Cabañas 
Raras Manuel Marqués García, por 
providencia de hoy se acordó sacar a 
pública subasta, por primera vez, tér-
mino de ocho días y por el precio que 
pericialmente fue tasado de mil sete-
cientas cincuenta pesetas, el vehículo 
tipo Rubia, marca Rollan Pilain, ma-
trícula OR núm. 698 de S. P., de nueve 
plazas, con motor núm. 25.4^4 y bas-
tidor núm. 665. 
Eáte bien se halla depositado en 
poder de D. José Marqués Marqués, 
vecino del pueblo de Cabañas Raras, 
barrio del Agua. 
L a subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 
diez del próximo mes de julio, y hora 
de las once, advirtiéndose a los licita-
dores qüe para poder tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado o el 
lugar que se señale, el diez por ciento 
efectivo del valor de la tasación, no 
admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, y 
que el remate podrá hacerse en cali-
dad de cederse a terceros. 
Ponferrada, a dieciocho de junio de 
mil novecientos sesenta y cuatro.— 
César Alvarez Vázquez.—El Secreta-
rio, Carlos Pintos Castro. 
2821 Núm. 1657.-236,25 ptas. 
Juzgado de Instrucción de 
Santa María de Nieva (Segovia) 
Don Rafael Martínez Emperador, Juez 
de Instrucción de la villa de Santa 
María de Nieva y su partido. 
Por el presente hago saber: Que en 
el sumario que se instruye en este 
Juzgado con el número 12 de 1964 por 
imprudencia, contra Juan José Gómez 
Mateos, he acordado citar, como se 
hace por medio del presente, a Euti-
mio Justo Carballo Salam, de 27 años 
de edad, casado, chófer, natural de 
León y domiciliado últimamente en 
dicha capital en 1.a Travesía D. Gu-
tiérre, s/n, cuyo actual paradero se 
ignora, a fin de que en el término de 
diez días comparezca ante este Juz-
gado de Instrucción con el objeto de 
ser reconocido por el Sr. Médico Fo-
rense, apercibiéndole qüe dé no ve-
rificarlo le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en Santa María de Nieva, a 
once de junio de mil novecientos se-
senta y cuatro.—Rafael Martínez Em-
perador.—El Secretario, (ilegible). 
2757 
Juzgado Municipal 
número uno de León 
Don Emilio Román Ramírez, Oficial 
Habilitado en funciones de Secreta-
río del Juzgado Municipal número 
uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
de cognición número 67 de 1964, se-
guidos en este Juzgado a instancia 
del Estado, contra D. Tomás Sacristán 
Maroto y su esposa D.a Ezequiela 
García Mateos, sobre reclamación de 
cantidad, se dictó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor siguiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a treinta de mayo de mil novecientos 
sesenta y cuatro. Vistos . por el señor 
D. Fernando Domínguez Berrueta Ca-
rraffa. Juez Municipal número uno de 
la misma, los presentes autos de juicio 
de cognición, seguidos entre partes, 
de la una como demandante el Esta-
do y, de la otra como demandados 
D. Tomás Sacristán y su esposa doña 
Ezequiela García, mayores de edad y 
vecinos de Sorribos de Alba, Ayunta-
miento de La Robla, sobre reclama-
ción de cantidad, y 
Siguen los resultandos y conside-
randos. 
Fallo: Que estimando la presente 
demanda formulada por el Sr. Abo-
gado del Estado en representación del 
Estado, debo condenar y condeno a 
los demandados D. Tomás Sacristán 
y su esposa D.a Ezequiela García, a 
pagar al actor la cantidad reclamada 
de doce mil veintiocho pesetas con 
ochenta y seis céntimos, imponiendo 
a dichos demandados, por precepto 
legal, las costas procesales.—Así por 
esta mi sentencia, cuyo encabezamien-
ro y parte dispositiva se publicarán en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
Optar el actor por la notificación per-
sonal, lo pronuncio, mando y firmo.— 
F. D. Berrueta.—Rubricado.—Fue pu-
blicada en el día de su fecha.—E. Ro-
mán.—Rubricado ». 
Y para que sirva de notificación de 
sentencia a los demandados en situa-
ción de rebeldía procesal D. Tomás 
Sacristán y esposa D.a Ezequiela Gar-
cía, por medio de su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente con el V.0 B.0 del se-
ñor Juez, en la ciudad de León, a 
cinco de junio de mil novecientos se-
senta y cuatro.—Emilio Román.—Vis-
to bueno: E l Juez Municipal número 
uno, Fernando D. Berrueta. 2774 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Emplazamiento. — En virtud de lo 
dispuesto por el Sr. Juez Municipal 
número dos de León, en providencia 
de esta fecha dictada en el proceso de 
cognición núm. 103 de 1964, promovi-
do por D.a Consuelo Fernández Gutié-
rrez, con represeetación en el Procura-
dor D. Agustín Revuelta Martín, contra 
D. Nicanor Sánchez Blanco y otro, en 
ignorado paradero, sobre reclamación 
de cantidad, se emplaza al referido 
demandado, para que en el plazo de 
seis días improrrogables desde el si-
guiente a esta inserción, comparezca 
ante este juzgado, personándose; con 
entrega de copias de demanda y docu-
mentos, y en término de los tres si-
guientes la conteste en forma; advir-
tiéndole que de no verificarlo se segui-
rá el juicio en su rebeldía. 
León, a 15 de junio de 1964,—El 
Juez Municipal número dos, Siró Fer-
nández.—El Secretario, Valeriano Ro-
mero. 
2801 Núm. 1661.-136,50 ptas. 
Cédulas de citación 
En virtud de lo acordado en juicio 
de faltas núm. 166 de 1964, sobre le-
siones entre Claudio Pénelas Pérez y 
Honorio Fuentes Romero, de 39 años, 
casado, hojalatero, natural de Brúñete 
(Madrid), ambulante, sin domicilio fijo, 
se cita al expresado inculpado Hono-
rio Fuentes para que, con las pruebas 
de que intente valerse, comparezca en 
este Juzgado sito en C/ La Calzada, 1, 
el día 27 del actual, a las 12,15 horas, 
para celebración del juicio de faltas, 
apercibiéndole que en otro caso le 
parará el perjuicio legal, y enterándole 
que puede dirigir escrito exculpatorio 
al Juzgado conforme el artículo 8.° del 
Decreto de 21 de noviembre de 1952. 
Ponferrada, 19 de junio de 1964.— 
El Secretario, P. A., (ilegible). 2857 
En virtud de lo acordado en juicio 
de faltas núm. 137 de 1964, sobre da-
ños y maltratos contra Benigno Rey 
Lorenzo, de 39 años, viudo, peón, na-
tural de E l Ferrol del Caudillo, hijo de 
Benigno y María, sin domicilio fijo, se 
cita al expresado inculpado Benigno 
Rey Lorenzo para que, con las prue-
bas de que intente valerse, comparez-
ca en este Juzgado sito en C/ L a Cal-
zada, 1, el día 27 d^l actual, a las doce 
horas, para celebración de juicio de 
faltas, apercibiéndole que en otro caso 
le parará el perjuicio legal, y enterán-
dole que puede dirigir escrito exculpa-
torio al Juzgado conforme el art. 8.° del 
Decreto de 21 de noviembre de 1952. 
Ponferrada, 19 de junio de 1964.— 
E l Secretario, P. A., (ilegible). 2858 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Instrucción de esta villa, 
en sumario número 24 de 1964, sobre 
imprudencia é ifracción Ley 9 de mayo 
de 1950, por la presente se cita, liorna 
y emplaza al conductor de un camión 
que hacia las veinticuatro horas del 
día trece de mayo pasado, y en la ca-
rretera comarcal 624, de Cervera a Sa-
hagún, al llegar al kilómetro once, 
hectómetro dos, se cruzó con carro que 
iba tirado por una caballería, y a con-
secuencia de haber colisionado con él 
lo volcó, ocasionando daños 
carro y en la caballería que \ ^ ^ % 
a fin de que en el plazo de diP aba. 
comparezca ante este juzgado H CLIAS' 
trucción para ser oído. e Ins-
Dado en Saldaña a qu¡nce d . . 
de mil novecientos sesenta v r, , ] ni0 
El Secretario, P. S., Jesús de Pa^1^ 
ANUNCIOS PARTICULAR^ 
tomunidail de Regantes de la ta k%m 
Señora de lame m 
Se convoca a todos los partícipes ri 
la expresada Comunidad a Junta G 
neral extraordinaria para el día 28 ri 
junio y hora de las diecisiete, al Puí 
to del Río, en primera convocatoria 
y a las dieciocho en segunda, que ten-
drá lugar la subasta de los trabaios 
del puerto, material para el mismo 
corte de oca de la Presa y Madriz dei 
Bosque y desembrozo de la boca presa 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de los que les pueda in-
teresar. 
Marne, 19 de junio de 1964—El Pre-
sidente, Delfino, Redondo. 
2867 Núm. 1666—89,25 ptas. 
C o m u n i d a d de Regantes 
de la «Presa del Cauce Grande 
(Jiménez de Jamuz) 
Se convoca a Junta G e n e r a l de Re-
gantes a todos los usuarios de la Co-
munidad de Presa de C a u c e Grande, 
la que tendrá lugar en la Plaza del 
pueblo de Jiménez el día 26 de julio 
próximo, a las doce horas en primpra 
convocatoria y media hora m á s tarde 
en segunda si no asistiera mayoría a 
la primera y para tratar de los asuntos 
siguientes: 
1. ° Lectura y aprobación de las Or-
denanzas y Reglamentos de la Comu-
nidad. 
2. ° Facultar a la persona que en 
Ley corresponda para intervenir en la 
formalización del Acta de Notoriedad 
acreditativa del derecho al aprovecna-
miento. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para gent 
ral conocimiento. , . ^ 
Jiménez de Jamuz. 15 de j u n ^ 
1964.-E1 Presidente d e l a Comisión, 
Argimiro Miguélez. 
2795 • Núm. 1665.-141,75 Ptâ  
Hermandad Sindical de » ^ ja 
Se encuentran de mantfiesto 
Secretaría de esta Hermandad, e i j ^ 
supuesto ordinario y rePart0,s/Lnce 
dos para 1964, por plazo ae M 
días hábiles. Á ÍQM—B 
Villagatón, 6 de junio d e t ^ 
Jefe de la Hermandad, José ^ _ 
1663.—42,w 
2647 Núm. 
Imprenta de la V'm tación 
